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Tujuan penelitian ialah untuk menciptakan rancangan identitas visual yang 
sesuai bagi “SS” Wulandari Salon & Spa. Data-data didapatkan melalui berbagai metode 
riset, antara lain berupa wawancara dengan salah seorang franchiser “SS” Wulandari 
Salon & Spa, menyebarkan kuesioner kepada para konsumen “SS” Wulandari Salon & 
Spa, serta melakukan tinjauan pustaka yang berkaitan. Kemudian melakukan analisa 
data-data akurat dari riset tersebut dengan metode TOWS (Threat , Opportunity, 
Weakness, dan Strength). Dari mengolah data-data tersebut, didapatkan konseptual 
perancangan identitas visual yang sesuai dengan potensi dan masalah yang berkaitan. 
Sehingga penelitian menghasilkan rancangan identitas visual baru “SS” Wulandari Salon 
& Spa yang lebih sesuai dengan wanita perkotaan masa kini tanpa meninggalkan unsur 
tradisi dan budaya Yogyakarta yang ada, serta dapat diterapkan secara konsisten ke 
segala sistem desain komunikasi visualnya. Jadi, penelitian telah menciptakan rancangan 
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